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Calle.Mayor, núm. 16, Imprell ....
Toda 1& oorrespondenoia a. nuestro
Administ.rador1909
;
ell!r>rmo,<;. '2.0 Dar á la Viuda ó huer. \ )' lenr:lremos aqui otro nUeTO be-
!(l110.~ df'l,fo:OflOdl/lnUO la cmltuiad de I neficio .
tOO peN'{Qs, para ga.¡¡to!ide entIerro y Eo genf'ral pedemt'l3 enttr la
3.° PreMar d,nero bajo firmza lJeJ·- base de '10(", la eoot3 roeclo ecr In
.q07!(I' t·O/i l111el"¡;.q del 4 por {DO alos mitad del !IO('orro, Ó lo E¡oe ~!! !f)
;I'ioeiadl},.. ::.i~mjJre que lo h3\'tt so· misme, el SO~Drro el doblo de l.
lu';~ntP PO caj,. . cuota del Nf"io ~itiei,anlit: I!i,
Los tngTt'WS dr esta Sociedod se- pues, si qui!"re dar5C nn !6eOrrO
do: ('1) las cootas d~ los miembros de dos peselas diuis5, b conla se·
p<ll,tieipantcs, (/;) las lle los miem· r!l de un:¡ rH!5C13:11 mes, si ha de
111"0<; honofuriol;, (e) el producto r1c ser el socorro de tres rcseuu,l¡1
IrIS mult:t~. (dJ las donaciont's v le· cuol:! de {150 pesetas mell~a;1.
~UdO'::, (e) los pn¡.Juclos de 1:.l5· cn- ,.,
I:Cl~IS ) firs!:h tlr~~ltlizadDs por la Terminamos por boy e~M Il:Tti·
Soc¡~dad y (f) 10s IOlrrpses de las Cilio tralanrlo, aunqne ~en mny ~
canltuadrs pl'(!Slad¡¡s~· ~ I~s :g:'lstos la ligcI"51,.el impol·t8nt~ cflpltl1l& de
snll: (a) el snC01'ro 01:11'10 a los CIl- la admiSIón de los SOCIOS,
f~'rmOSI (b) ~l. SOCO.ITO para el en- Es mllY conveniente ~ll!°a la
tl('rro d,l.'l sn('l(.) .dlf.1n.t.o y (a) los bucna m:lI'cha de lo Socil'ldnd que
f;"il"ilOS (le a,JmlOlslnClOn, los socios h::dJÍtcn en la mi~m3 10-
CI'eelll~3 fil'mcmrnll' qllc con c<llilhld '! qflC ejcrZ:'ln 13 misma
todos los logrl'''Ol1, /'xc('pluando el pl'ofesión Ó profesiones de car:\eLer
de la;;. ClIota,; d·, 103 .-:ocios pnrlici- idéntico. La primera eonriici6n
palltes, flurdf". hacerse fl'("n~c ,h los facilita la \·i,:;ilancia y f'S indi~?r.n·
j!:JsLOs,1r CIJtll'l'ro )' admlOlstra- s::tblc P:ll'3 hacer de IJ Sgsiedad
('illn; allr!ll:::'i, en c! primer me.:; d<' mutualisla un;) TCrd~dera Socic·
p:lda ai~'\ pl;',l~ i:~f1onl'rsc un all- d,a,d d~ amiJ!os: L,a s~g'JlJdn e(ln~í.
~lCr:to ·Ie '2,) CI'!ltl'TItlS !"n, 1,., coota Clll/I, Osea la IIml13clón pTnr~SIO·
tl todo". !.C~ as.1.l'larlos parllClpanl('S nal, no pned~ lener hl~:\r en J8-
~. ta!lllll'!l ~1'!I:lI:1r un:l cuola de ca, rOl' haber poco~ ¡"di,idnos de
111~r(!.:'o, la..: C¡lJe ,"./'ntl¡':'l1.:\ :IUmell- 1111<1 misma prorcsión: sqní ~enArfl:
UII' el caudal rll'~l¡fl:ul{) :l I:ls dos que fundarse UTI:'I Sociedad no
:Ill.'nciolll's, qne dl?l~imos, Queda, pror~~ional.
pye"', tan :,Q\I) , ~le¡crmin¡Jr la cuan De lOtto corazón 3plai!{1imos al
(la del ~oeol'ru :1 lo.. enrprmos, que inteligefllc mtle~lro·~a5tN' D. ilta-
In/'r,':IH's d.~ ~3('.)r prf>Ci;;amclltc ri:H\O Bilrrio, autor del escrito pre-
oe hs f·'I,)I:! .. \ll' \(1;; S ('ios ¿,¡ quie- senttldo A la Junl9 Direttin del
IH'''',S·' ba ;l"'.SH'·.I:ft'l'. . Casino «Union Jaqo(,5il., pl'"r.
1 ¡'Ji[' i 115 1 h \·H~ :~blas oficl~- nuc~lros :¡pl:H1sQ!t. s~r:ln ma",ores.
Irs d:~ I'! ff'l"1l~cl:Hi VJl'~ hombres. si cahe, SI con~¡!!lIc qlJe la '!oeie-
arre~lah.:; . pl'r prdt'~~oJl('s; de dad se estRblf'zc<I, 8U!1qae ntlnl
('1.135 dr iUCI'Tlo 911f' pi lIr~mpo mc- rn el rit(ldo circulo de r~crpo, p.-
lilO ql](' U,} h _'11111'(' 1~~Ll enfermo ra todo," lo~ que. lIenilndo 1M eon~
01lrlnte !Hl '!l-:!> f'S dt, 6 rlias eOIl diciones f'xi¡;!;id{l<; en ti RI"«I!!mpn-
U d,~('ima.:;. Pi,c'lrr:¡m05 oajo es13 LO dI"' la So('i~dsd de ~otorr'o~ fJuie·
b<l~p. I'an ingrC'c-lr en ella: de este modo
Son nace las cuota" que al :Ilio se aurncnlarian no solo el número
111 ,te p:lgar ('1 :Isociado y 6 )' m('~ tie ~nciol; pat"licip;;!lle~, sino tam·
di,) los dias qll~ l'st;l ellfel'mo:11 hien el de los miembro, honora-
nil'), por lt~rillino medio, la cual1- dos, 'lIlC sen IlC('CS3rIOS rar., con
li~, flUI'S, deol ~oeol'ro pndd ser el sut; cuota:-, atender a ¡os gastr¡s de
(Ioule de In eU0ta mensu~ll: 1l0~ :¡dministración Ysocorro en CftSO
fllll'l¡';\ nlg'n pa¡'il el pago dI' las ti de dduncicín. .
Ji;cimas, 1) medi/) rlia que liemos 1.05 individuos de la Snclf'darl
pueSl l ), peN¡ tPlli¡·'Hlo ~n tllellta qu~ nOS ocupa, dehen rennir las
q11e nllleho<¡ dp.lo~ (Jlll~ no eSl¡in eondiciones tle ildmisil~n si~nien'
n0l'lladrralllf'lltí' necesitarlAs, flllO- ltls: La Ser ¡Jl'fM1nlar!o,q pOI" do.~ Ó
'1 111' lil'~lel1 lH'rft'clO dcreeho á ('o· tJl(is mum¡broll de la SOCIedad, '1,-
br;:ll', qlllZ~S nn quiPl'an pCI'('ibir Jlaber SIdo declarado ~allO 1JO'· un
~OI'()1 ru por un dh \, dos que f:':5lén mMICo. 3: Haber ,~rdo 1'actmado Y
pnrl'rmo~, siemprf' con eslo h:lbrh 11.3 lro lJa·~ar del múxunum de r.dad,
:ll~ún fllivjn p.lI'a 1<'1 sociedad. Con f('lación ni mf¡limn~l ~r.
Ail'ülasc ll:Pllbi¡in que en los s/'i" ('tl~d d"be :lfloplarse nn Crllf"r10
pdtlwl'oS nlt·~l·:i de in .... rcso en la amplio cuando c¡.,l:J la Sociedad eri
sodedaJ un J!f"iJe t'o~rar5c ·nad;,¡ 1"1 periodo de su gest3ción; pero
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Calle A1&yor 1 16. .;.
Afio 111
•
tl'as leyes t¡,'nen il311t'lnU jlPn:¡1 Ó
que la moral rcprllf'ba,
2,° Las rn!frmedmie.<: rj daiios
caw1ado.'i por /Q,'i acctrlmte.'i dé! tm-
En el arlículn public:ulo. lI:'ljo bajo. El fin uc lao; ~(¡cic.bdt's olJ..
este mismo rpigraff>, en nuc:,lro jeto de nuestro cl:iludio 1", ~om'J
número anlt'l'ior expusimos la hemos Mjado srnli1do :lnle~. ~11­
utilidild de estas bencficas inslitu r1ir, pOI' medio d{'1 !'Ol'tHTO el ~il'
ciones; hoy, dilndo un paso mas, lario que' no;;c obliclle dUI':H1w h
trataremos de su organización, enfermedad¡ y como, ('n el ('aso
principiando por dClerrninar 1:1 de que sr. Ir:ll:l, 1;1 !.e'y de Acri-
clase de SOCOI'ro que proporcio- oentcs dl'l TI'ab:ljo 01.' 3 dI.' Enero
IHlO. de 1900 ya concrdc ('sIc IwnC'Íieio
Es lo ordinario que 13s socieda· nos p:lI'I'CC que cslil f'xe('ru~i,)n es
des de Socorros mÚll10s se limiten racion:d.
;j proporcional' un socorro mctáli~ 11
ca en caso de enfermedad del so· ••E, Illny importante rlp!{'l'minar
eio pal'lici¡laotc¡ sin embargo, he- la dtll'aeión lid socorro diado: pa-
mas vislO funcionar, C01l \'id:~ mllY ra fij3l' t'~He li.~!llpo {'s ncccs,lI'io
(u'óspera y puj:mle, muchafi So- lener 1"11 cuenta: 1.0 la cuola que
ciedades sufra~ando, adem~s, los han ~e ra~,II' los ~ocios y 2.° la
gastos de nH~dico rnedicín~s y, l'II<111tía del socorro ql1t~ han de I'C
caso del, fnl1ecimiclIlo del socio, citJir,
una can,lldad baslanle alz~d3\ pa- Existen ~oci('uadrs en las Clne
ra cubrir los A'3stOS ue c..llll.erro. ,1 p}l~3ndo sus individuos una pf'~1'
Algunas, de e~las Socle~adp.~ Ila !llrf}sual se les socOl're eOIl 1,:)0
pres~an dinero á sus :lsor~a¡JIJ~, pr',!"'ta diari1 ptll' \r('s OV'M"<; PIl las
med~an~e Ram.a per~onal, Sin ~a- enfermcdadl's ¡le medicina, pOI'
r'antla, lIlmueblc; pero l'e ~ect'.sllíi do" en I:lS tic cil'ujh mayo!', y por
para esto que haya ~n caja dlnc- lIlIO I"n las de cirlljia mrnOI', (1'-
ro sobramc paro:t c~brlr ,los 501'0- nirnJn cien'cho :', un S(l('Mro de
rrm, y que dos SO('105 ~ja5 respolJ 75 CI;ntilllo5 di.lrios CU:HIlI,) la "'!l-
~an al pago de la cantld3d presta- frl'lIwt!ad dure m.15 dpl ticmpo
·S· . 1 Id' . marcado, aunque sea por loda la
alls ec lOS po rtamos estar SI ,·id ...
en Jaca,. por lo pr~n(OI :,c_fu~dar,~ C'.n frrcurncia "<" s<'il:'Jh el pla-
una ~cleda(! de _or.orro~ m~tllo.. zo df' lre:; m" I',~ IInra ('\ :,ororro
que pro~ol'CJon:lr3 ~ ~II.S aso~I~r1o, ínlf'!.'1"1 \ d~ oLI'o,> trl':\ f U;l 1;1 mi·
una cJlntl?ad en metahco, ~1I11fn- t<l 1,' qnrd;\Il'lo :,ir ,lpr-p :' Inllla
d? a suplir en parte el ~JlarlO pel'- Dirrrli,·a, fllH' ('nllol'fl ¡¡. n 1;1 c-i-
dldo. Ituat'¡"i!l l'COIl1)lTlh'a dI' la !'ilci'~dAd,
.••• racull:HI3 p:ml prf)llln~nr ,,¡ soCo-
(nlimamenlc unida con la eues· 1'1'0. si lo ("rre oportuno.
lión de la clase de 50rorroS'. que n ¡j '1
dan las Sociedadc') de que nos Cueslión "il:,l ~'Ia mú"i diríril
ocupamos, esl~ la cuestión dr los d~ rr-..;nl\·er es i:llija('i:lll dr CllO-
casos en que se dú el socorro, las y lo C1I3rllia I!rl sncOf"O· ~i,
Lo que c:lracleriza á estas Su- canto dice Alhcrt ~oenens, (1"1
ciedades el, el socorro 3 los enfer- conjlllllo dl~ las CIIOI:l'5 y drnl'l" 1'('-
maso Aclaremos, pues, este punto. cursos (I("he 1'l'\lI·C':wnt:\I' un r:1101'
¿En que enfermedades se dd,p so- sufieielllP para permitir:1 la So-
correr' Por re~\<.l f;enel'a\ en to- t~iedad lIarer fl'f'lllc n IOd:lfi su;;
dns las quc impiden el trabajo, ex- ohligaciollí'~ y IrV;lflUl!' sus l':lr~a:i
cepluando dos gl'upos. ordinal'i,ls, (:(\rl~litH:r(~lJdo adCnÜl$
L° LU$ enret'1nedade,~ prodllcl- IIn fOlldo ¡[(' ,'csel'Va ,» pal'a (¡¡in' la
das lJOt cau,~as lteglllmas tI I1WlUl'll~ eun!:.! qlle han de pa¡;al' los a~o·
les: por tantO, 110 dan derecho nI eiudus )' t1(~tPI'millal' In CU:111tía
socorro las enfermedades venú- uel 50l'01'1'O qlle 11'111 de- recihir,
reas,la <'mbria¡:;ucl, las heriJas y hay qll(~ lerli'l' ('11 cuellla 10'\ cl('·
lesiones causadas el! riñ:¡s, las he- mcnll)<; si~~lIi('nl("~: los 1'('CIIl':iUS)'
ridas recibidas en un motin en pI las cargas Ó gn~lm:,
cual se ha lomado parte "olunla· SllpUfl~:I1110:i qne cn JaCil se es-
ri:ilmanLe, el intento de suicidio y, l'lblc.~e una Sll("it~d:ld dl' SOl~OrI'05
en general, cuantas afecciones sean miHIlOS CIJ yo !in :,('a 1,- ProporclO-
causadas por actos qllc en nues· t11l" un socorro dHll'lo á lo.q lt,~o(wdos
L •• SGcledades
... Bocerros Rn.lltuos





con(uetlcia& d, Mord.-Bl fkbatt
d; Admi1,üt,.aci6¡1.--Oamino del
quinquenio.
Convengamos en que eso del bloque
y las referencias de las entrevirstaa que
'tieue celebrando el Sr. Moret con al-
gUD08 probombres de la izquierda van
pareciéndose al cuento famoso de la
buena pipa.
Que habrá bloque, que no lo habra;
que todos se han Rometldo á Moret; que
no se han sometido FulaDo, Zutauo,
y Mengano; que Perengano opone re-
sistencia; que se han acabado los miti-
nes· que solo se celebrará el de Valla-
dolid hablando únicamente Moret; que
faltan todavia los de Chinchón, Alco-
bendas,! Vitigudino, es decir que nO
6&bemo. á q~é car~a quedarnos y que
seguimos baJO la tlra:lta un tanto bufa
de Moya y del trust y teniBndo qUf!
oir con .paciencia al :electico AIba, que
ayer era conservador furibundo y an.
teayer figuraba en la of!ió.n oa~ional,
brindando por sus correllgIOnarlOs de
la extrema izquierda.
La verdad es que parece qne todo.
nos hemos vuelto lOCar:! y que las COI88
de la politica están por completo salio
das de quicio y que á estas horas 00
8abemos si predominará el criterio Sen-
sato del Sr, Montero Rios y de los vie.
jlS IiberaIe. que lacharon desde la Re.
voluci6n acá por los principio! qne ia-





Respondiendo 4 'la inTitaoi6n que
deade elbs oolumnal hizo el pasado
jueves 4 determinado. '1 TaHOIOI ele·
mentol uno ~de ntlet'ltroll redactores,
en el d~mioilio lIooial del "Orfe6n Ja-
ceta.o lIe reunieron el martetl para
tratar; 1'er la forma mi. f40il y via-
ble de que Jaoa c..>ntribtlya con IItI
óbolo al socorro de las dllgraciu que
afligen" la hermola Italia.
Los entulIiasmOI eran muohos:ly los
proyectol gigantellco,; anim.•doll te·
dOll del mejor deleo y movldoll por
el mismo laudable.aentimiento de oa-
ridad prometieron oooperar eficaz-
ment¿ á la organizaoi6n de un brillan-
te felltival que probablemente se:cele-
brar4 en el "Sal6n Variedades". Se
tiene proyeoto de iotitar á que en él
tomen parte algunae belUsimss sefio-
ritas de la sooiedad jaqueslL, y se oree
no lIin fundamento que no bao. d. ne·
gar stt. intervenoión, valiosa y afiol.Z.
Apene.s inioiado el proframa que ha de
constituir el festival ,en pro1eete Y
por .er fácil eufriera. variaoi6n en 801-
gnna1de 8Ull partes 'uo 1(,> ofrecemos
hoy á. nuestros lectores, pero sí ~ell an-
ticipamol que en él figuran num?ros
de gusto indiSlutib1e unos, atractiVO!
y muy .ujestivoe;todos.
No deemayar, muchaohoa, y que
vueBtros"nobleaZdeleol·se vean pronto
oonvertidoe en realidad lisonjera; el
apoyo de vuestro. pai.anoll no ha de
faltaro.; Jaca siempre que de ello ha
habido ooui6n ha dado una prueba
elocuente de sus cari~atiToe y huma-
nit.arios e~ntimientoe; no desmentirá
ahora IIn tradici6n honrosa, y en el
movimiento de oaridad que ante la h~
oatombe de Meslina y demu aiudades
sicilianas .e inioi61.D~re 10l!! millmoll, .
apenadol italiCllloe 1 qtle en nerVIO..
sacudida ba r800rrido el mando ente-
ro ocupará. 'con arreglo á. 8U' fuerz&ll'. .
un lugar preferente.
Eu la semana pasada lIe ha vitto en
la Audiencia Provincial de Huesca
por "1 Tribunal del Jurado, la canea
8eguida por el JnEgado ~e Inlltruc-
ción de Jaca oontra 108 veCiDoe de He-
cho Rioardo BraviE Gil:, MarOOI Mi-
guel, aOUlIado. de homioi~io y atenta-
do re.peotivamente; y retirada la aoU-
sación en cnanto at óltimo, previo 1'e-
redicto de iuculpabilidad para el Bra·
viz, fu6 éllte ablluelto del delito impu·
tado.
En la propia Aadi.noia Use ?~lIto
tRmbién por Jurado. la oausa tramita-
da eu est.e Juzgado de Jaoa é inetruí-
da contra Viceute Pérer;, Antonio Bi-
llanta, Juan Pam6n Blazquiz y Nicolás
Fernández, éste declarado en rebeldía,
procesados como autorell de la muerte
violenta de Salndor Bieo l en el pue-
blo de Berdún, cuya vieta despertaba
gran expeotación, 1a que el Miuillte-
rio fi.eal oalifioando 108 becbos como
asellinato oualifioado por la. alevollía,
oon 1all agrnantell de premeditación,
fraude 6 engaño, despoblado y nao-
turnidad bu.cada de prop68ito,.pedia
en.lIUS oonolUlIiones provillonalel, que
mantuvo como definitivu, para 108
tres procendo. "la ptna de muerte..
--------------~I-----------.-~L;l~A~~U~C;,~~,~;,.O~':;~~6~.OOO::~P~.~,~.t~.~.~o~O-m-O:-:in~d~.:m~n~i~- r:¡:O.:':":d~ica::¡=i':m~o:s~de última hora que de.
nlnca de lodos motJos, debe 3d· , pronto la P?ca importancl3 q~.e le- uoión. tienden los consenadores da hace dos
milirs; á los que pise. de 55.años. oc dc;;graclsdamentc" reduciendo· El veredicto resalló de iDoulpabili- diss metidos ahora á Robc&pierre&, lIiD
a t' á) la únicamente al rcrrlo de las ca- dad para 101 prooeeados. Blasqu.it: y pf'rjuicio de contribuir en el Congreao
{ on tuuar bezas necesarias para)1 rs~i1 y c~· Bi860lIta, por haber apreCiado el Jara- al trinnfo del proyecte de regimen de
'---~'~-_.--- modo abono de las tierras., y olvl- do el becho de que 8St08 dos proeMa- lalAdmirislraci6n local.
dando lada idea de considerarla dOll habían obrado impuludos por La espectacióo politica 6! grande,
•. r . miedo insuperable, y de respoollabili- porque de todo este jaleo dll bloque de-
como modo de vivir.:.mucuas aml- dad para Vicente Pérez oomo eneu- pende quizá la vida del partido liberal
(jas. bridor. y BU futura unidad.
De conformidad oon el veredioto, el Alguien cree que el Sr. Moret floe-
tribunal de Derecho diotó sentenoia tlÍa entre los do~~criterios que ho, do.
condenando á Vicente Pérez á dos minan y no falh quieo supone qUI el
años ouatro meses y un día de prillión Sr,',Canaleju no representa en elte pJ9i-
correccional pa¡;;te proporcIOnal de to la nota más radical, sino que, por el
cOstall y 1.000 pesetu oomo indemni~ contrario, ti úhima hora, ha tomado el
zaoión á la familia de la ?íctima y ab- acuerdo de figurar COmo elemento de
solvien lo libremente y sin costal á tra08acci60 1, concordia.
Jnan Ram6n Blazquez y Antonio Bi- Claro e.tá.Gue la Ilolución no pnede
nuto, quienes fueron pueetol inmedia· hacerse ,a esperar mucho, pue. 101:
tamente en libertad. acontecimientos ea precipitan y ellai-
El veredicto ha producido gran im- 8e:. (aire y ellailtz pan&' df' lo., tiem-
presión, aiendo muy oomentado yel pos de ~agasta estáa boJ' un poco des-
Ministerio fillcal ha interpueeto recnr- acreditados y un si es no es demQd¿,.
1I0 d. casación por no hallarse canfor- ;?Al extremo 6 que llUI COlQ han lle-
me con él. gado ea necesario deoidirse de Una TeZ
Finalmente el mismo tribunal popu· por.el n40 ó el puente, única manera
lar le reunió ellnnell para ver la oan- de que sepamos á que atenernos. .
SI. seguida en este Juzgado ccntra O<?· ,,".
mingo Jdanuel Igdcel y Leonarda lal- ~EI debat.e. dellproyecto~de :régimen
dra Labarta, actuados de asellinato y de la AdmlD1.traci6~ local T3 á entrar
parricidio en la persona de Pedro La- desde hoy,~en:8u ;periodo álgido
l
pues
barta Fatál!l, padre de la últime. y de 11 que eata,tarde 1 quid maliana de-
auegro del primero, para los que el ciaren en el Heuado los sell.ores Abadal
Ministerio fisoal solioitaba la pena de y Sol, Ortega, eo representación de
muerte para Domingo y la de cadena los 8OltdarioB y antisolidarios,:respecti-
perpetua para Leonarda, . vamente, y de las manife.taciones que
Retinda dellpuél por el Ministeno haga el Sr. AlRura, recumiendo la dis.
público sn aculleci6n re.peoLo 6. la Leo- cUBi6n de totalidad, ha de depender, de
narda !lidra Labarta, :Cu6 puesta eu seguro la orientación que las~ minori,uI
libertad:,. Ilolilteaidaalas conolusiones del CODgre~o adopten en)a cueati6:(de
del millmo en cuanto afectaba al pro- maocomuDldades.
oesado Domingo Manuel Iguacel, .el El Sr. Montero Hioa no hará ,a la
jurado,tal igual de lolhecho en la8 VIS~ obstru.::ci6n q~e pensaba al.proyecto,
tu anteriorel fallo por la completa no porque no alga creyéndolo como ano
inculpabilidad del m.mingo Manuel tes perturbador y ¡antipatri6tico,!aobre
Iguácel, que fué absuelto libremen· todo¡en la parte de la mancomunidad
te. provincial, sino por 00 aparecer en dea.
Resulta pues que el jurado del par- acuerdo con J. minada del Congreso,
tido de Jaca ha absuelto :estos dlas..á pero:sigue~ entendiendl:qne el partido
ouatro reos que cODsiderados por el liberal eBtá en el caso di hacer Im'lo'
Miuillterio filloal como autorell de deli- gas; declaracioneb en amiu 04maral
tos de at'leeiuatos, solicitaba para loe contra la :aprobación, planteamiento
mismos la pena de muerte. de;eaa parte del proyecto." .:
RP caballo do batalla 'etta 7.n esto,
¿Transige el Sr. Ilaura: modificando
ea:eocialmllnte la cllt'stión 'de las man-
comunidadC8? ' ~
Entonces puede ;ser posible la p:,on.
ta aprobación del proyecto.. ,con algo-
nas variantes, De lorco.trario \endr..
IDOll debate para,rato:
Por algo te ha dicho, bace diu. que
esta será una semana:.de gran impor-
tancia para la politica español., pues
de lo que pa.e en el Parlamento de-
pende la orientación fntura del gobierno
y de las minorías.
El sabio Santamaria de Paredes,
que es el primero entre nuestros trata.
distas de Derecho político y Adminis-
trativo y que une a su condici6n de
exmioistro la eircuostsncia de haber
sido proft'sor del Rey, ha hecho la cri-
tica:más terrible del proyecto, en sus
discnr!os coosumiendo el noveDO $ur-
no en contra de la totalidad.
No puede decirse máe cOntra la obra
del gobierno, sometida á la delibera.
ción del Parlamento...El político y el
Oatcdr6tico la dejaron muy mal para.
da l demostrando que se crea un caci-
quismo local peor ni que hoy existe,
estableciéndose el cesarismo del muni...
cipio en vez de la autouomía.
¿No quiere verlle el peligro? Tanto
peor, porque ya !o.se~encargarb algún
día rOB pueblos de sacudir la Dueva. ca-
lamidad que se lel:l~viene encima, pi~
diendo á gritos la intervenciún del Po-
der~ Central, comos.medida saludara
cootra;la tiranía de los pequell.os regu-
IO,sique se' creaD eo:el; proyecto de ré-
gllnen local,
(Cont1U1id_'
Oentro del pequeDo CUllivo tie-
nen nllestr3s tierras tan pobre con·
sistencia, quc"'imposibililan el uso
de máquinas que..pudieran de,otNl
manera aplicarse 3. fin de conse·
guir algula economía tm:las dir~­
rentes lJlanj(estaciones~dela agrl-
cuiLura, pero su esencia~y compo-
sición es. tan deficiente y delreada
que hace casi:imposi~lc'~s~ Iplica-
ción, por más que extslen~algun~s
puntos en los cuales su uso habla
de producir buenos·resultados. pe·
ro sin duda la rUlina ha creído in·
necesaria la innovación, jUlgándo-
sc por si soll capaz de conseguir
las ventajas que de otra manera
pudieran alcanzarse.
La ralta de algunas vías de co
municación. especialmente en los
pueblos apartados, 5011 tambi¿n
una eonLrariedad qUl~ debia ven·
cerse con objetl' de facilitar 101 cir~
cutacióll, y.1 esto es debido sin du~
da el alto precio de algunos:artieu·
los en el mercado. el cual no pue·
de menos de sor alzado por los in-
convenienies y dificuhades que
orrece su trasporte, y de aquí que
las semillas, phlO'as, etcétera, se
adquieran en su totaJidad ....áFpre-
cios mucho máselevados de lo¡ que
tienen en pueblos más ricos, Ti-
niendo por lo tanto:i hacer comen-
zar ~us faenas al a~ricullor bajo
desravorables auspicIOS.
Añádase ti todo esto la ralta de
protección)' la inutilidad de~las
medidas basta ha., estableeidas pa·
ra poderlo remediar, y se rormua
una idea de la crítica shuación de
este pais, el cual á pesar de su es-
casez no se queja, no porque le ral-
ten Justos motivos, si no porq.e
esla convencido de lo deficientes
que babían de ser los;remedios, y
prefiere emigrar buscandoel otros
países lejos de la patria. lo que en
ésta le es imposible consegUir con-
ducta que, dicbo sea de paso, cen-
suramos, porque hay múltiples
ocu paciones á las tuales los em i-
grlllltcs p~eden 3plicar su aClivi-
dad en la misma nación,
Expuestos los anteriores apuntes
acerca de la agricullura, muy po·
ca nos resta que decir de la indus-
tria pecuaria, porque si 1<1 prime-
n atraviesa ulla viJa diricil, la so-
gunda se sien le mortalmente heri-
da en 10 poco que de ella queda
hoy en eslas mOlll311as, por estar
expueSla ú la evenlualidad y con-
Ling('ncias I)ropias del eambio de
clima v á veces también de Lraba-. -JO.
Esta induslria que en al~ún
tiempo ha sido una de las prinei.
pales de la riqueza de nuestro país,
esta hoy reducida f¡ muy escasos lí-
_iles, los cuales ti no cambiar su
condición, han de anular muy
•
-Se ha dispuesto que cuando un de·
mente sea deolarado inútil pll.ra el ser-
vicial haciéndose entrega de él á las
autorldade8civilfS, se entregue también
la licencia absoluta ó documento que
acredite haber lido dado de baja defioi·
tivameute en el Ejército,
-Hase concedido el ingreso en la
NOTAS MILITARES
Dicea de Roma qne:se ha experimen.
tadoaon éxito extraordinario uua inno-
vaoión que en breve '!!orprenderá '1,
oristiandad entera. •
En lo. campanarios de diferentee
igles:ias ban llonado las nuevflIl oampa-
nas tubulares mOTidae por)a elltrioi~
dad.
El ts.tiido es muy daloe y más: ar,
moaiollo que el de las:oampaoas aotua-
le!! ,
Como el nuevo lli.tema de oampan••
constituye verdadt:lrOll órganol!l aéreoll,
el oampanero,desapareoerá Ipara dejar
su puesto á un Tnrdadero organista.
El direotor general de Correoll y Te'
légrafos, Sr. Ortnll.o, ha heoho entrega
al ministro de :Ia Gobernación de nn
proyecto de reforma del """'1010 de
Telégrafos, en el qne !!le haoen gran-
des modificaoionell. entre ellallla am-
pliación de este servicio de oomnnica~
ción" mocbos puntos de Espaib que
boy no pneden utilizarlo.
Como cOnsecnencia de la visita or.
dioaria girada por el nnno inspeo~or
D. José Puig, en el pasado me_ de Di~
ciembre, á varias e!!coelas del partido
do Jaca! la Junta provinoial. en eu últi-
ma lesión, y deacnerdo con lo propnea.
to por el expresado fu~aioDario, ha
acordado nn ....oto de graclall para qne
les Iliru demérito y ti la vez de estímn-
lo en HU carrera, á daDa Andre.fla Fatáll
y Montes. maestra de:Jaoa, O>lYoc re-
lIultados de la visita fueron oalifioados
por la Inl!lpección de 1l0brellalisDtell y'
don.a Delfina Cantuer maestra de Ba-
nagu!s:. y á D. José Gao y Eito, maes-
tro deJavierregay, coyos reeDItados de
visita fueron oalifioados de notable!!.
La Junta Directiva del. esta Sociedad en
sesión de hoy ha acordado reparlir diez pe.
se las por acción correspondiente,á utilidatle5
de t9(¡g.
Desde luego y previal presentación de las
acciones, se efeclua el pago en la Gereneia
de la misma, Mayor i'Í·~.·, los dias labora.
bIes di 11 a i.
Jaca li de Euero de 1909.-P. A. de la
Junta El Secrelario.-J.nier Llusa.
ALMONIWA.= Se haoe de vatlos
mueblas en el piijo 3.° izquierda de la
oasa núm. 41 de la oalle,Mayor, de 11 á
una. duraote 10 dias.
H'lIase enfermo d" algún auidado
nuestro amigo el repntado m~ico de
esta oiudad D. Bienvenido Campo, ca.
ya mejoría sinoeramente deseamos.
S. A. Molino Harinero
y Luz Eléctrica de Jaca
L08 oatolicos amerlosn08 ~ulnsan
hacer nna ~irada de 100,000 eJempla.
ree,OOn objeto d. repartirlos gratuita-
mente en su país, del importante
o~úsoulo liLa Mujer y la Prensa" pn-
bhcado por nuestro tlabio Prelado.
La Cámara de Dipntados de Méjioo
ha aprobado una propoaioión del S. Oa.
lera, pidiendo que JI. ley de inmigra-
oióo, que ¡ actuaJmente se disoate ea
aquel ParlamPDto, sea adicioDads oon
un artículo en el que 6e prohiba la en-
torada en el paíll i los indi...iduos qae
se r1.ediquen al Irte del toreeo.
-
Por el Rectorado de este dist.rito
univer.sitario, ha sido nombrada doll.a
Maria Barcos: Orduna maestra interi-
na ,le la 6scuela do niñuiI de Aosó.
El Ayonta.iento de Berdún ha eon-
triboido con 20 p6lieta8 ti. la l!Iulcrip-
oióo iniciada por la Cruz Roja de
Huesca con destino al socorro de los
:>obrevivientea de las hecatombel ita-
lianal!,
-
La antiguA. y nomeros:a Bermandad
de San Bias, celebrara, según oostum-
bre, la fiesta de su Tit.ular en la Igle-
sia d& la~ Monjas: Beuedictinas, el
miercoles próximo, hallándose encar-
gado del sermón el digllo Dsneficiado
de la S. J. Catedral de Jaoa D, Fran-
cisco Aseaso Can\les.
El domingo último 8e dellarrolló en
el balnearIO de Panticosa un sangrien-
to suceso, en cuyo esolareoimiento io-
tervienen los tribuuales.
Según se asegura, en la brde del
propio dia 8e ha hallaban en ooa de
las cooi [JS!!i clle1') tliudose los guardianes
del etltableoimieoto JoaqulU Cajal y
Antooio Ataréa:, juntamente con cua·
tro sujot"OI máll, y flusoitadli una cuefl-
t.ión entra liquellos. lIIegúu 8e dice, Ata-
rás hizo unos dispEl.fo!l contra Joaquin
Oajal hirilÍndole, uno de ellos yem·
prendiendo después lti. huida con direo-
oión ti Francia.
El herido, joven muy formal y de
conducta ejemplar, fué torasladado al
pueblo de Pantioosa: apreoiándosele
unas heridas de arma de fuego.. de al-
gona gravedad.
Nuestro Excmo. Sr. Obiepo regresó
el sábado último á elta oiudad, des-
pués de haber a!lilt.ido en Calahorra. ,
1". oonsagraci6n del Sr. Obis:po aU:lI:l-
Iinr de Burgo!.
La Hermandad de nuestra Patrona
Santa Orosia, dirige! una bien ellcrita
alocución á nuel:ltros oonvecinoS en la
que /:le pide apoyo peouniario para po-
der termiuar el hermaea templete que
para 1ft. adoración de las: reliquia8 de
1110 Santa so está levllntando eo el Cam-
po del Toro. Inioia para ello una aUlI-
cripoión meusual, que durar. seie me-
lles:, ti'llnpo que se oree neceaario para
111. termin&oióo del proyeoto, y que en·
cabezan coo 200 pe8etall nuestro
Ayuntamiento y con 16 oada Uno de
los 8efiores que oonstituyen la Junta
de la Resl Hermandad.
Para uistir á lu fiestas aquí cele-
brsdu en honor de D. Alfonso XIII,
el 22 lIeglloron á esta ciudad los setio-
rell D Salnst.iano Cepa, Teniente Co-
ronel y O. CarlOIl Lahoz, comandan·
te, afectús ambos al Regimiento del
InÍ3.ntl", quienes oumplida su mIsión
regr~"aron el 25 á dioha capital agra-
decidíairnos da las deferencia. de que
sus oompañeros les hicieron objeto.
1101 qae dejaron da allistir á la reunión
c.e' referenoia,
En la madrugada del domingo úl-
timo dejó da existir en esta ciudad la
virtaos!l. sell.ora D.- Luz Ayala Ezcn-
1'r., espc~a de nuestro buen amigo dou
Marilluo Garoia, diguisimo ofioial del
R",~imiento del Infante'.
Q~e aa mnerte ha sido sentidísima
lo dice muy elocuenl;emente la mani-
festación de duelo ostensiblemeut6 d.-
mostrado en la oonducción del oadti.-
.,e1' y fODerales que se oelebraron eu
la. iglesia. de la oiudade.a. Todas 1&8
olases scciaiea formaron parte an el
fúuebre cortejo, poniendo aaí de relie·
ve la8 simpatías que tiene en esta pla-
za la familia del Sr. Garofa.




Tal'es el titulo del libro publicado por el
nolable escritor y presbítero D. Ramón llen·
del Gaile, que tanta resonancIa hJ tellldo en
el mundn polilico por su indbr.utlble aclua-
lidad é itnporuocia.
Con abundante copia de datos demuestra
el Sr. Meodez cutln airo-a es la actitud que
como Senador ha adoptado nueslro Prelddo
y cuan anlipatriala rue la de los ministros
de Instrucción Publica y Gracia y JustIcIa al
dar motivo con 5US tlcllplaotl's ti que el Ex-
celenti~¡mo 5r D AnlOlin Lopez Pdaez se
retirara de la Alta Cam.u.
Transcribir cuanto dice el optheulo raera
nuestro dereo,.pero siéndono~ imposible nos
concreLamos a hacer ean~tar que un todo
parliclpamos Ilc la misma opInión del autor
J con él, en esle asunto, 1I0l..d(claramof re·
bdckl.
El domingo l~it¡mo celebró Qua reu·
nión el e!emElnto comercinl de csta ciu-
dad, oon obj~t.o de 1 xaminar la .solici.
tud formulada por los dl'pendlantel!,
relativa al oierr<J de los cstableoi,ien·
tos.
Pnr un~nimidadacordaron 10slIeño-
res congregadoll el qu'! IOIl oomeroios
perml\llt>zcan cerrauos durtlute todo el
día en las fell~ivide.dI.'i do Reye-s. nu\L'-
tes de Carnaval, Sn.u Jasó. Jueves Se.n-
to ..,iernell da Mayo. Asoonsión, COI'-
Pl:S, ASI'.uoión da la Vi~gau, Puríeima
y NatiVidad delSelior. sIempre y cuan-
do t.alos días no correspondan con 1011
de meroado semanal: y aeí mismo se
COllVIUO eerrflr 109 elltablecimientos á.
1110 una de la tarde en la!! fiestas prin-
cipales que uo oorrespondiera hacerlo
todo el día, y ti. lu oinco todos lol' do-
mingo!! ó días de mercado.
En breve pa8lirá una oomisió~ á ~i­
sitar ti. todGS los dueños de comarmos
en Jaca á fin de firmar el ooanpromiso
cosa que .0 dudamo!l cfectnarán aque·
LA UNION
no, dígaulo si no IOil aplauso! conque
la concurrencia premió.la labor de les
iutérprl'ter; del juguete de costumbn',;
militares Ef~ el garlifo,las lelicitacloneiJ
que el sargent.O EiCüOr Ramiz recibió
por la eorprtsa .agradllbilísima que dió
al públioo leItudo una inspirada COIll-
pOBición alul!wa a\ acto de la que C8
autor, el dúo de ti.'DQr J bajo COD tau-
to gUilto cantado por el cabo Juall Do·
oaterra y sOldado Ang~l GuimerJ., las
películas bouitH.imas '1 regocijadas que
por el liao""" dC6tllaron, el mon,jlogu
recitado por el mÚliico Je"ús Calés, y
por último la jota, la valipob jrta. qlle
int.erpretó Ulla IJutride. rondaJla '1 can·
t6 con muy bl!{'u.e.tilo '1 mejor voz el
niño Facial.
Los Jefes y Odcillles de todas la',
armas confraternizaron en UD banque-
te que euj un. 'de, sus co~ed~Ht8 (':¡:-
piclldidameute decorado, mv¡ú con la
delicadeza que l. el! característica el
importante Hote!~La ·Pu Al descor-
cbar el clla:Mpagne,brlDdó el dIgno Qc-
neral Gobl'ruador de 68t8 plaza y pro-
vinda D. Miguel Pierrá y Gil de Solá.
El éaballeroEo milital' lIió viTal> ti
Espafts., al Rey y al ejército.
Resúmen: h:l día 23 fué de verdade-
rá delta en esta ciudad¡ con ell'jérclto
la celebró~el pueblo, 'J el pueblo con el
ejército cOllfundid~ y c~tr~me~c.lado,
animados 'por el mismo sentir, IlIl.~lerou
votos fervleutes por la prollpel'idad de
IEspai:a, Patria q.eridll, por 111. mayorfelicidad :<1el Rey y agrupados todos
bajo 1ft ensena Patria que on los editi-
cios públicos oodeaba, prometierol ta-
citamente.no abandonarla Ihallta derrf\-
mar la última gota de aangre!
**.* d·ó-De tan edificante8.acto8lle 1 cuen-
ta por telégL'afo al Rey, al ministro de
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MI1. bien @'8neral pues si iniciada en
el cuartel, la. primera! notas", de una
alegre diana magistralmente interpre-
tada porala m1i.eica del Regimiento del
Infante oyáronse en las callea de nues-
tra ciudad. como 8i de esta manera la
lucida rep~eaentaci6n deHejército que á
Jaca cupo en fUerte pretendier~ llevar
buta el último de 8US couveclnos de
fuera del cuartel las expansiones yale-
griall. con que en aquel edificio, siem-
pre austero y se..,ero 8e celebraba la
fiellta nacional del día ~3
Describir punto por punto la fiesta
con que la guarnición de ~8ca comme-
moró el llanto de nuestro Joven Monar-
ca D. Alfonso XIln Imposible. Baste
decir que en nada defraudó la8 espe-
ranzas y eran muchas, que ea ella se
fundar~n, que la comisión. enC!l!gada
de organilarla, puso tí contrlbuClon c~n
tal aCierto, ellS iniclativas é ingeniO,
que de aus manos salió un programa
sugestiv, atrayente, digDo en un to~o,
del elemento militar y de la gran Je-
rarquía de aquél en cuyo honor se ,ce-
lebraba.
Olou. de la fieata·fue la velarla tea-
tral en el Salón Tariedades celebrada.
El diminuto y coquetón coli3eo, enga-
lanado con irreprochable gusto, sirvió
por espacio de dos horas de albergue á
lo mál selecto do nnestra sociedad. Co-
mo las chicas sabeo que cm estas: fies-
tas juegan papel principalísimo yen
estu clalle de espectáculos dan la nota
más simpática, allá se fueron engala-
nadas Vil:ltoBamente, luciendo COll to-
dos los expleodores dables las gracias
y dcnairell que ate08ran.
Buena musica, mejore8 mujeres, de-
leitables poesias, ....alientes Jotas, na
miel sobre hojuelas e8 lo que en sabrosí-
l!ima paella ofreció el Salón Varieda-
des la noche:del 23 á 108 iovit~dos á
festival tan lucido. AlU todo fue bue·
tado el gobierno y 101l altO!lfun~iona.­
rios la s~gunda fecha de. la: subida al
poder de los conservadores, co.tumbre
Implantada por tll Sr. Maura. .
El banqnete ofrecido por el presld~­
te del Consejo' los MlOistoros y á~, s
preaidentel3 de las CámBras ha Sido
digno de Lúculo, demobtraad? qne los
coneerudores tienen UD apetitO' excc.
lent.i.simo, de padre y muy 8~tiOr mio.
Pero mejor que tod:u> las viandas ba
sid, el.postre tinal, con que el sell.or
Maura, según 11 La Epoca,. Iba o~¡e­
quiado'á, sus comenBales, al anunCiar-
les que el afio próximo vol..,erí~n á
reunirse para eelebrar el tercer am ...er-
sario de Poder.
y lo celebrarán, de.setarO, si por el
lado de los Iiberal r s ,hay empetiO~en
manteler las exageraciooes bloqu~8tas.
El gobierno'aautes da la campa!Ja de
la alianza liberal elltaba;desacredltado,
á consecuencia d~ sns .elaciones con la
Solidaridadl catalana 1 con motivo de
SU8 proyectos de terrorismo. jurado y
régimea local.
El bloque vino no Bolo ~ .robustecer-
lo sino á. asegurarle la Vida, porque
la~!plrSona8.d(ordell 'prefieren lo. ma·
lo conocido que Ilas.aventuras pehgro-
sas.
De abi el que los liberales clamen
porque se) despeje, da una "feZ, el hori·
zonte y salga el partido de la tiraní.1l
del"trustn editorial, constit?-ído ~n di-
rector irresponsable del parh~o liberal
con la asesoria ie;D..Melqulades :AI-
varez.
De lo contrario. los conservadores
irán camino del quinqueuio, dispuestos
á reirse de la candidez de sus adversa·
rios, que 116i lea dejan libre el campo.
B. LoIS
:SOLSA
Colüacid" .~ciltl IU la " Jia'ria ra ,1
~ia .Iti~, [uero" tOO9
Ya10rls ~II EsWlo l¡;a.~i"
lflftrio
I'-ill ccrrient'1 '184 W)
Idem 1It1 prólimo. . .. . 00 Q()
S~rie~. de W 000 pe!e\.lI,llomil!.lle' M'4li
JI E_ de 2:S.000 te • M t~
• n. de !!.5oo. • 1M"
» f.. de 0.000. • 8675
JI B, de j!.500. • &6 ca
» h. de tiOO l'l • S6'EO
• G. J H. de lOO J !OO 110'00
En diferente:(ser!es, ........• OO'Q()
Amorli4a61'
Serie F. de tsQ.OOO pta~ nominales.... JI
JI E. de 2t1 000. JI tOl'H5
» O. de n 000. JI hlt' il5
JI C. de tsOOO« JI tot'!'
,,'" B. de f.roQ" JI IOt't:S
n A. de :roo" • f02'15
En diferenles senes.•........ !O! 10
Obligacione. del Tesoro
Serie A. de tsOOqlesetas. . . . . . .. •
11 B, de 5.000 .e ••••••• JI
- Ca!llbio.
Londres. ~. . . • ' . . . ,.. . . • _ • t8'OO
Paris...•....•...... , .. 11'30
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
des Cxitlellcias almacen.du, se relrae rc la
compr. del cme'!. No obstante l. firmen en
105 precio'! C~ 11 nola car'cleris~icl de los
mercados aariOOllts: .1]¡m2Dtlo bt'l, dlt.e
el l/traillo que 1M tenedoru wa.liecen ens
preteosione,¡ hilsta cl eJ.~re:no de que por di-
ferencia de un real en el precio del clhiz
dejó de vender U041 pUli •• importante un
indivilluo de Cinco 'mil
Eu hariDn -igue aelí" 1<'1 exportación y
no ~orprenderia u ,Iu en el precio de Cite
articulo, por la m~ch.~deUlaad. J por 11 fir-
mela en los precIOs.
Olro articulo de guo consumo en esta
montaiia ! que h. experimeDulI.lo¡un. subi·
da rooJ notable en 105 precíos ea~el.ceile.
Auo en llquellos liempos de 11 deprecil-
ción de Illtcstra moneda, no lIegó,j pagane
algunas parlidas aprecios t1n fabolo!os. A
75 peseta~ la molada es el precio currieole
en la región de la aceituna, pero h. habido
parlidas qoe hao llegado apagarse á &1 Y90
pese Las El aceil, se ha pagado ell Alcañiz á
!3 pcsel<ls dnlaro, J bOJ lu lransacciones
hechas son á 27 J !7 J media ciollro.
La recolección de la oliva toca J3 á 511 fin
J solo resta algo en I.s parli.u de grudes
oli vareros.
- . ". t r chocolate riqui!imo por EFDJI querels oma aromaypo"u.iomejorobl<'B
condiciones,e¡¡tomacales COMPRAR el MAReA
SANTA OROSIA
de Saivador Valle ~r~~z~eJelC:'~MEN. esqui..
La especialidad de esta casa es bUS chocohl.teo.: sin canela d~de 4
realee halita 12 reales, liubiendo de real eu real, probll.dlo3 y o. con-
venceréifl que no hay nada tan agradable y estomacal como uo. jf-
cara Ó t3Ztl de chocolates de e8ta marca.
Todo el que esté delicado del estómago debe tomar ete chOCfllat.
y se le garantiza, que bien protto notarÁ el efecto notebilíeimoque le
produce, pues lejos de irritarlo como le tiene que 8uceder forzoiamen-
te COD todos los quel1evan cacela. éste lo ~ooifica y hace que dee-
aparezcan del estómago dolor si lo ha,., por dehilidlld, lcidecetl, fa.~­
gos y CUli.ntas molestl8s1e produzca autes de tomar ede chocolate.
La canela DO tiene más aplicación eu el chocolate, que tapar fllta.'!
garrafales del mismo. ="".;__===_=_=,.;,,=..;,__=, I
A IO!J qUt c,mprel'l para f'oltler d tJrnder .elt. hc:rá "na boniftcact6.





Ninguna DOfed.d import.JDle le ha nol.1:-
do en ellos en la5 do, semUlu IraD!cnrridas
desde DOCllnl aDlerior re'filta.
En est.a pIna, los frios propiol de l. es-
taciOn merm~ron a/gun ranto la aGuellcia de
rorasleroA lo! dominios, :cirt.nst.ancia por
la que ~e oper.t poco ! el mercado permane-
ce encalmado. Por otra parte tlImpoco 11»
almacenistas se d.n grln pri"l en r••clpa-
ración de grano, por no ~er de mu,. r.cil sa-
lida, ya que la molinería contaodo con gol1lo·
i LUlU&.--Slos. Cecilio e Ignacio obs.,
Leollcio.!lb J SI.:; Brigida ~'g.
~ "B tI(Jr'"'~J.-L~ Punflcaclón de Nua-
Ira ~'¡orQ, S!oJ~. aullido. I .~o J 'Irmo
mrl., Sla&, ri'1I~ici.n~ J Perpelua mr!.
En la 5, 1. Ca~e,jr4l1 bendll.:iólI de clndells.
Por la larde en la iglelil dé 13~ 8enedicti·
nlS solrmnes c.ulle! en bouor de S. BIas.
3 Miircolt: _'l.tQ5. Olas ob. J IUr., Ni-
urdo ¡Sinh':::lio mr~. J 51.:1: J:elerinl mr'
En a .ItIi~ que la A::Hlqubiml Cofradíl de
S, BIlIS ded¡~ ! su P4IlrÓtl, predicar' O.Frtu
cisco A.cuo Deneficiado de 11 S. 1. c.
4. JUill:tS -Stos. Aodres Conino ob.
Aquilino J <Jt:luío mrl. S\.Is. JuaDa de Va·
loís reína J PaDdin. Yg.
; mCCi@ B se
----=-=~:..::::..:::::.-=-.=..::=---=-.=;::.......:==-=:.....:::.._-~:..::::::.-=--=-------
- -. . .-
Santoral Cultal
29 Vierlles -Stos Fraoci!co d:J S!Il'!s,
Valcro y SC\"cro ob!., SI.I:5. Barbe: mr. J
R8deguoda vg.
30 Sdbado.-Sto.\ lI"eliclfIBo e ~MlilO
mrs, 5!tu. ¡AldegundarJ Jacilllta f!.'l .:llris-
coti l"gs
31 t De»rIicgo.-SlIe. Cinlco, JQ1~o J
Virlor rora., "edro]'lQII~co fr, ,.Sta, Uarce·
la vda.
Función de la Velo on l. ,iglesia de lu
Escuelas Pias.
••
Orden deBeneficeocill, por llenicios he-
r6icos plet,tadoe á lo~ ca!'l1hincroB I1de-
fODi!O C!"tell~Do, Mi~nel Na~!:.rro, An·
tonio Castillo, Juan Ftrrer, Jueo Ló·
pez, Com:to,ntlUo DOC1lmpo, LuiD" Har·
tiue:;>; y Yigucl Ptido.
-Parece tIlle el Sr. MioieRo cte III
Guerra e!t.i geatiJ:J.l-odo con grlUJ io-
teTé_ no asunto que se u~B'tHa ha de
favorecer do un modo~~x\rr.?rdio:.rlo 6.
las hu~rfan88 de IOIl militSl.r~ muertos
en campa!i8.
ü7 Oficina internacional
. JíI" Técnica. y de negocios
''''''I.>' . ¡ios, proyecto é ~nform~s técnicos; Maquinaria
materIal y prod'Jctos llldustrlalts. ..;;:
"""==========~""" ==sDlRECCION: VALENCIA (ESPAÑA)
Represen"nlc CIl 1, provinci, de lIuesco: JOSE jG. BUESA
Ingeniero;industrial JACA (Huesca)
Abundante surtido en toda clase de tejidos. Especia-
lidad en TAPlflIlllOCA:5 y ISIU'lTAS.
No dejar de visilar ti Costa que es el que más baralo vende·
. Manul<; d,: algodón {¡ 1'50 pt:1s.; coldo d~ 614 :i 0160j inmenso sur·
wlo en Arablas para Ctlm i<::as á 0'60; tcl3~ para delanlales it 0'30; 53.
t('nf~S destle 0(40 y un SinOÚIl1f'ro d~ cosa! casi de valde~.
Grandes





iicr van la ,J
•de \'cn\a 'i>:
VENDE
dll de almendreras de
RRlOIERiA D~ BARA~
~E AJlRIE;'<iDA 01 p;<o princ
¡lal de la CílSíl nlim. 8 (fe la C2 .pV<
del Zocolín, ...on c;,paciosa hab: ,.
ción y servicio ,de i.lgu:J. ?
Inrormará su ducrio D. M.....
H.il1:l
AL-"





elta oiudad los díal
30, de Febrero en LA.
INTE .••, ACIONA.L donde reoibirá ¡5.
su clientela.
Especialidad en toda 0la8e de den-
taduru, liD oro, platino, y Cauohnoa
por los sistomAs conocidos hasta el día
Orifioaoiones, empastes de porcolana
y cemento, trauajoll de .Puedea en
oro. Aparatos de correoeión lis irregu·
'\ridadee de la bocll., operaoiones con
ICooailla" UEatolaina" I:Queltlm" y
uSommoform".
Se garaDtiuD todol!l los trab.jos de
Proteris dental.
HORAS DE CONSULTA
de 9 á. 12 Y media y de 2 y media" '7
CIRUJANO I
bierb. aeca de .lfalf., alue unperior,
á 1 peseta 10 oé, -. arroba.ea hier-
bero. :1.
Dirigirse" I , Paert.a
Ntlen Jaca. d
juntas ó sepnradas, tiC
ll"chc y hermos;) lernerd
3ño, propia p¡¡r2 recriarla.
En c:Ha imprenta darán ralón.
.~PRENDlZ DE RELOJERO.-
Se necesila uno que lenga quien
abOlle su conduela.
Helojería '!"I\. ('I,. ...~enle Bara.!!
~Iayor 23. ..,
Hotel Mur
~~ntro de redenciones á rntáelico
:l!.- ESTABLECIDO EN GUAOALAJARA--
..cide su fundación en 1880 lleva redimidos del servi-
cio de las armas á 11.:>89 mozos.





Cosoí4, rasa del ~Heraldo. En
Jaca el ~('gundo domingo y lunes
de cada mes.
